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Abstract 
Governance is one of the country's most important political events 
generated,in the early days the country has seen, in order to safeguard the 
interests of the ruling class, national governance basically the same as the 
national rule.With the development of society, the rise of new public 
management movement, consciousness gradually increased citizen 
participation in politics.Social interest demands gradually moving to diversify，
the traditional governance model will be replaced by a new model of 
governance, national governance transition to become a trend in deepening 
the reform process. 
Eighth session of the Third Plenary made to promote national governance 
systems and governance capacity modern proposition.Deepening the reform 
process, we will eventually reach the state of modern governance 
model.Based on the status of our national governance,this paper discusses 
the transition path from the three perspectives of national governance of 
governments, market and society.From the government's perspective, 
governance is no longer the responsibility of a single government body, you 
need to change the traditional management philosophy, transform the 
government functions, rational division of powers boundary between 
government and market, government and society.We need to deepen the 
reform of government institutions,deepen the reform of administrative 
examination and approval system, deepen the reform of the petition 
system.From a market perspective, you want to maximize the resource 
allocation function of the market, further deepening of state-owned assets 
management system, improve market resource allocation mechanisms; 
deepen the reform of market regulation, establish an effective market 
surveillance mechanisms; deepen the reform of public finances, establishment 
of a market-led investment system.From a social perspective, the paper 















governance organization, and therefore more attention to the reformation of 
public service purchase system,reform NGO management system,and build a 
pluralistic society governance system. 
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  （二）研究述评 
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职能转变和政府管理制度变革三个方面。截止至 2015 年 2 月在中国知网数据库
中，把行政体制改革作为关键字的论文就有 3941 篇，在全国硕士博士论文数据





























《国家治理模式构建及应注意的若干问题》中指出“ ‘市场式政府 ’、 ‘参
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